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En este libro se recogen el mensaje y las 
actividades personales, académicas y expe-
rienciales llevadas a cabo por María Victoria 
Troncoso en el ámbito del síndrome de 
Down. En sus capítulos, y bajo la doble 
perspectiva tan enriquecedora que tiene 
como madre de dos hijas con discapacidad 
intelectual y como profesional, se incluyen 
diferentes artículos publicados por ella y 
agrupados en temas tan importantes como 
la familia, el desarrollo y la evolución, la 
atención temprana, la educación y la inte-
gración, la lectura y la escritura, o los apo-
yos. Estos contenidos reflejan los diferentes 
intereses y preocupaciones que van sur-
giendo a lo largo de la vida de las personas 
con discapacidad intelectual. Además, en 
los últimos capítulos se aborda el tema de la 
espiritualidad, y se presentan una serie de 
reflexiones y comentarios relacionados con 
el síndrome de Down, así como entrevistas 
realizadas a la autora.
Este libro supone la mejor manera de 
que la vida y la obra de María Victoria 
Troncoso permanezcan en la memoria co-
lectiva de las personas e instituciones, tanto 
de España como de Iberoamérica, con las 
que ha trabajado y colaborado.
Aquellas personas que estén interesadas 
en esta publicación pueden ponerse en con-
tacto con la editorial CEPE o la Fundación 
Iberoamericana Down21.
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